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Hega Putrinda, H0813075. 2017. “Analisis Preferensi Konsumen dalam 
Pembelian Buah Mangga Gedong Gincu di Pasar Tradisional Kota Cirebon, 
Jawa Barat”. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
dibawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, MS, dan Susi Wuri Ani, 
SP., MP. 
Usaha budidaya mangga merupakan salah satu dari lima rencana 
pengembangan Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan 
(WKPP) III Cirebon, hal tersebut menjadi bukti bahwa Cirebon memiliki 
potensi dalam pengembangan usaha agribisnis buah mangga. Jenis mangga 
yang menjadi sentra utama dalam budidaya buah mangga di Wilayah Cirebon 
adalah buah mangga Gedong Gincu. Buah mangga Gedong Gincu akhir-akhir 
ini mempunyai peluang pasar cukup besar baik pasar domestik maupun pasar 
ekspor karena buahnya mempunyai aroma sangat tajam, warna buah merah 
menyala dan mengandung banyak serat. Namun dalam pemasaran buah 
mangga, ditemukan banyak masalah baik bersifat teknis, sosial maupun 
ekonomi. Permasalahan tersebut menuntut produsen dan pemasar untuk dapat 
memproduksi dan memasarkan buah mangga Gedong Gincu yang kualitas 
dan kuantitasnya dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Oleh sebab itu, 
diperlukan penelitian untuk mengetahui karateristik dan perilaku serta 
preferensi konsumen terhadap buah Mangga Gedong Gincu di Pasar 
Tradisional Kota Cirebon. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengkaji ada tidaknya perbedaan 
mengenai preferensi konsumen terhadap atribut buah mangga Gedong Gincu 
di Pasar Tradisional Kota Cirebon, Jawa Barat, (2) mengkaji atribut-atribut 
buah mangga Gedong Gincu yang menjadi preferensi konsumen di Pasar 
Tradisional Kota Cirebon Jawa Barat dan (3) mengkaji atribut buah mangga 
Gedong Gincu yang paling dipertimbangkan oleh konsumen di Pasar 
Tradisional Kota Cirebon, Jawa Barat. Metode dasar penelitian adalah 
deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja di Kota 
Cirebon karena Cirebon merupakan salah satu sentra produksi mangga yang 
sudah dikenal di Jawa Barat. Produksi mangga di Cirebon sendiri menempati 
posisi pertama dibandingkan Kota Bandung dan Kota Sukabumi pada tahun 
2014. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 orang. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Analisis data 
yang digunakan adalah (1) Uji Chi Square untuk mengetahui ada tidaknya 
perbedaan preferensi konsumen dan atribut yang menjadi preferensi 
konsumen dalam pembelian buah mangga Gedong Gincu. (2) Analisis 
Multiatribut Fishbein untuk mengetahui atribut yang paling dipertimbangkan 
oleh konsumen dalam pembelian buah mangga Gedong Gincu. 
Hasil penelitian menunjukkan responden yang membeli buah mangga 
Gedong Gincu didominasi oleh perempuan dengan mayoritas kisaran usia 
responden yang sudah dewasa, yaitu 38-43 tahun (20 responden). Tingkat 
pendidikan mayoritas adalah SMA (31 responden). Responden dalam 
penelitian ini sebagian besar adalah ibu rumah tangga (50 responden). 
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Tingkat pendapatan mayoritas adalah Rp 500.000,00 - Rp 1.714.284,00 (65 
responden). Jumlah anggota keluarga mayoritas 4 orang (32 responden).  
Berdasarkan uji Chi Square terdapat perbedaan preferensi terhadap semua 
atribut-atribut yang ada pada buah mangga Gedong Gincu. Buah mangga 
Gedong Gincu yang menjadi preferensi konsumen di Pasar Tradisional Kota 
Cirebon adalah buah mangga Gedong Gincu yang memiliki rasa manis, kulit 
buah yang berwarna sebagian besar oranye, tekstur daging lembut dan ukuran 
sedang (200-300 gr/buah). Berdasarkan analisis Multiatribut Fishbein, atribut 
yang paling dipertimbangkan konsumen dalam keputusan pembelian buah 
mangga Gedong Gincu di Pasar Tradisional Kota Cirebon berturut-turut 
adalah tekstur daging buah, rasa buah, warna kulit buah dan ukuran buah. 
Saran yang bisa diberikan untuk dapat memenuhi selera konsumen terhadap 
buah mangga Gedong Gincu adalah dengan cara melakukan sortasi terhadap 
buah mangga Gedong Gincu yang memiliki atribut sesuai dengan preferensi 





Hega Putrinda, H0813075. 2017. “An Analysis of Consumer’s Preference 
on Purchasing of Gedong Gincu Mango Fruits in Traditional Market of Cirebon, 
West Java”. Agriculture Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, under 
guidance of Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, MS, and Susi Wuri Ani, SP., MP. 
Agribusiness of mangoes is one of five development plan of Wilayah 
Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) III Cirebon, it becomes 
evidence that Cirebon has potential in development mangoes agribusiness. Variety 
of mangoes that became the main center in mangoes cultivation in Cirebon is 
Gedong Gincu mango fruits. Recently, Gedong Gincu mango fruits has a 
considerable market opportunity, either in domestic markets or export markets 
because its fruit has the very sharp scent, the color of its rind is red burning and 
has lots of fiber. However, in the marketing of mangoes has many problems such 
as technical, social and economic. That problems require producers and marketers 
to be able to produce and distribute Gedong Gincu mango fruit to meet the 
required quality and quantity and satisfy consumers. Therefore, this research 
attempt to know the characteristic, behaviours and preferences of consumers on 
purchasing Gedong Gincu mango fruits in Traditional Market of Cirebon, West 
Java. 
The objectives of this research are (1) to study whether or not there is a 
difference in consumer preferences for Gedong Gincu mango fruit’s attributes in 
Traditional Market of Cirebon, West Java, (2) to study the attributes of Gedong 
Gincu mango fruit that becomes consumer preference in Traditional Market of 
Cirebon, West Java, and (3) to study the attributes of Gedong Gincu mango fruit 
that most considered by consumens in Traditional Market of Cirebon, West Java. 
The basic method of research is descriptive analitycs. The determination of the 
location of the research is done intentionally in Cirebon City because Cirebon 
City is one of production center mango fruits in West Java. The production of 
mango fruits in Cirebon ranked third in 2014. This study uses 100 respondents. 
Furthermore, Chi Square test and Multiattribute Fishbein Analysis are applied to 
know whether or not there is a difference in consumer preferences and the 
attributes that becomes consumer preference on purchasing of Gedong Gincu 
mango fruit and to know the attributes that most considered by consumers on 
purchasing of  Gedong Gincu mango fruit. 
The results showed that the respondents who purchased Gedong Gincu 
mango fruit mostly were female with the majority of the age range from 38 to 43 
years (20 respondents). The majority education level was Senior High School (31 
respondents). Most of respondents of this research are housewife (50 respondents) 
with majority income level was IDR 500.000,00 - IDR 1.714.284,00 (65 
respondents) and the majority family members were 4 people (32 respondents). 
Based on the result of Chi Square test, there was a difference of consumer 
preference on all atrributes in existing Gedong Gincu mango fruit. The Gedong 
Gincu mango fruit prefered by the consumers in Market Traditional of Cirebon is 
the one that has sweet taste, fruit peel is mostly orange color, soft texture of fruit 
flesh and it has medium size (200-300 gr/fruit), at the same time, based on the 
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result of Multiattribute Fishbein analysis showed that the attributes that most 
considered by consumers on purchasing of Gedong Gincu mango fruit in 
Traditional Market of Cirebon were texture of fruit lesh. Suggestions that can be 
given to fulfill consumers taste of Gedong Gincu mango fruits are by sorting of 
the Gedong Gincu mango fruit which has attributes according to consumer 
preferences before disribution of market wiil be proceed. 
 
